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El articuló veintiséis de la convención interamericana sobre derechos humanos habla del 
desarrollo progresivo sobre de los derechos económicos, sociales y culturales (en adelante 
DESC), el cual consiste en hacer efectivos e ir  desarrollando estos derechos  mediante los 
fallos de la corte interamericana (en adelante CIDH) y su implantación a nivel local, para que 
de esta manera exista una armonía entre las disposiciones internacionales y sectores 
vulnerados. De igual manera es indispensable la  ayuda de los países parte de la convención 
interamericana  para  que esta armonía se pueda lograr de una manera pronta y eficaz.  
De lo anterior es la teleología de norma, pero también en el mismo  artículo  incluye la frase 
“en la medida de los recursos disponibles”, esto quiere decir que los estados pueden hacer 
caso omiso a estas disposiciones internacionales por no tener la capacidad económica para 
llevarlas a cabo. Así de la misma forma el comité de derechos económicos, sociales y 
culturales de las Naciones Unidas  ha dicho que se debe ser flexible porque no se pueden 
desarrollar en poco tiempo estos derechos, además de ser coherente con la realidad de los 
estados para hacerlos efectivos. Por su parte la CIDH ha mencionado  que se debe medir el 
desarrollo progresivo según  una función creciente de la cobertura sobre la población, con lo 
cual apoya la tesis del comité, pero esto  trae la siguiente pregunta, ¿ese plazo que se otorga 














- Presupuesto.  
- DESC (Derechos económicos, sociales y culturales). 
























Article twenty-six of the inter-American convention on human rights speaks of the 
progressive development of economic, social and cultural rights (hereinafter DESC), which 
consists in making effective developing these rights through the judgments of the Inter-
American Court (IACHR) and its implementation at the local level, so that there is a harmony 
between international provisions and vulnerable sectors. Likewise, the assistance of the 
countries that are part of the inter-American convention is indispensable so that harmony can 
be achieved in a prompt and effective manner. 
Stated above is the standard teleology, however the same article includes the phrase "to the 
extent of available resources", this infers that states can ignore these international provisions 
for not having the economic capacity to carry them through. Similarly, the Committee on 
Economic, Social and Cultural Rights of the United Nations has said that the interpretation 
must be flexible because these rights cannot be formed in a short time period. Additionally, 
the interpretation must be consistent with the reality of the states to make them effective. For 
its part, the IACHR has mentioned that progressive development should be measured 
according to a growing role of population coverage which supports the committee's thesis, 
but brings up the following question: does granting a term to the States to enforce these rights 




















 Budget.  























En el panorama de la convención de derechos humanos de 1969 (en adelante la 
“convención”)  en sus artículos 1.1 y 2  se plasma la obligación de los estados en adoptar las 
disposiciones incorporadas dentro de la convención. 
Por tal razón es menester del estado una vez  ratificada la convención se deba cumplir a 
cabalidad, pero existe otro artículo que deja la puerta abierta para que en determinadas 
circunstancias se pueda hacer un aplazamiento de su aplicación y es el artículo 26 que 
consiste en el desarrollo progresivo de los DESC, con el fin de hacerlos efectivos, pero dicho 
aplazamiento se ve plasmado en  la frase del mismo artículo que dice, “en la medida de los 
recursos disponibles” y ello significa que  por falta de recursos no se podrán hacer efectivos 
los DESCS porque la implementación de estos derechos no se pueden lograr en un corto 
plazo, además debe ser concordante al desarrollo de los estados. Por estas razones se tiene 
por objetivo general y específico: 
Objetivo general 
-determinar si verdaderamente existe una vulneración de los DESC cuando se aplica el 
aplazamiento del desarrollo progresivo  del artículo 26 de la convención americana.  
Objetivos específicos  
- Relatar un breve desarrollo histórico de los DESC, para recalcar su importancia. 
- Investigar la normativa internacional y local que regulen los DESC. 
- Realizar un estudio de (3) sentencias relevantes de la CIDH  para saber qué cambios 










Se tiene como método de investigación el explicativo, por el cual se busca explicar los hechos 
que generaron la situación problemática, es decir, en este caso en concreto se busca la 
respuesta a la pregusta, ¿el desarrollo progresivo puede llegar a vulnerar los DESC?, para 
esto se tienen como hechos o factores la  historia  de los DESC, la normativa internacional y 
local que regulen estos derechos y (3) sentencias relevantes de la CIDH, como puntos 
indispensables para poder explicar y verificar si realmente se vulnera los DESC por la 






















HISTORIA DE LOS DESC 
 
Los DESC o también conocidos como derechos de segunda generación, son derechos que se 
lograron al paso del tiempo, con grandes luchas sociales y que históricamente algunos 
historiadores remontan su origen en la época de post revolución francesa y con un fuerte 
desarrollo durante los siglos XIX y XX. Este desarrollo se ve en sucesos de la revolución 
industrial, los aportes franceses, las constituciones sociales y el denominado estado social de 
derecho. 
Como primer suceso importe se encuentra la denomina revolución industrial, esta revolución 
fue un cambio social, político y económico durante los años 1760 y 1840 en Europa 
occidental especialmente Inglaterra y Francia. Este movimiento de la revolución industrial 
consistió en un cambio económico. Este cambio se generó al cambiar el modelo antiguo que 
se basaba enteramente en la mano de obra humana como eje central de la producción de 
productos  por la máquina, puesto que, se agilizo el proceso de producción de productos, con 
lo cual trajo un menor costo y mayores ganancias.  
Varios factores incurrieron para que la revolución industrial se pusiera en marcha, como 
fueron: el aumento de población, mejoramiento de la agricultura, expansión del comercio 
exterior y los inventos. Pero la revolución también trajo consigo un detrimento en la calidad 
de vida, puesto que,  las horas laborales eran muy extensas y los controles de sanidad muy 
bajos, además no existía una protección del menor trabajador (que consistía en niños de 6 
años en adelante) por lo cual ellos también podían trabajar en las fábricas sin ningún 
problema. 
Otras de las complicaciones de esta época fue la lucha de clases sociales que se dividían en 
dos grupos, por un lado, la clase obrera o el proletario y por el otro lado la clase pudiente de 
los burgueses. Esta lucha se basó en que el proletariado se encontraba en una situación de 
total vulnerabilidad al ser la clase social más pobre, en cambio los burgueses se llenaban los 
bolsillos porque eran los dueños de las empresas y por lo tanto manejaban los medios de 
producción. 
Por estas razones en Inglaterra el 16 de agosto de 1818 los obreros promovieron una 
concentración política en el campo de San Pedro en la ciudad de  Manchester, donde la policía 
intervino y como resultado de ello fallecieron varias personas entre ellos niños y mujeres, el 
hecho indigno al país donde se realizaron marchas,  en las cuales participaron también las 
clases burguesas, pero solo obtuvieron como resultado la expedición de las “leyes mordaza” 
que consistió el limitar la libertad de prensa , limitación de los derechos de reunión y faculto 
a la policía para realizar registros domiciliarios.  
Otro suceso relevante fue el cartismo, como dice el doctor Rey Cantor en su libro las 
generaciones de los derechos humanos: “Pero en 1835 se inició otro movimiento obrero 
denominado el cartismo, por el cual se redactó la carta del pueblo y que tenía afiliados dos 
grupos, por un lado La asociación de obreros de Londres y la del norte. El cartismo tenía por 
finalidad buscar cambiar el panorama político electoral ingles por medio de la siguiente 
propuesta: el sufragio universal para los varones mayores de 21 y con residencia no inferior 
a seis meses en un lugar determinado, el voto secreto, circunscripciones electorales iguales, 
reelección anual del parlamento, abolición del censo electoral para los candidatos a ser 
elegidos para el parlamento y el pago de las dietas para los parlamentarios.” (Cantor, 2012) 
Continuando con el recorrido histórico de los DESC tenemos también los sucesos históricos 
relevantes con los aportes franceses, como el código civil de Napoleón, constitución de 
Francia de 1848 y la ley Chapelie. Sucesos que también fueron los resultados de la revolución 
industrial y sus de luchas de clases sociales.  
Con la llegada del código civil de napoleón de 1804 trajo un nulo avance en la protección del 
trabajador, porque en su artículo 1781 solo protege al empleador, al decir que las condiciones 
de trabajo se prueban con la palabra del empleador y en caso de disputas de trabajo se le da 
la razón a él por ser un sujeto socialmente respetable.  
De igual forma la ley Chapelier tiene por finalidad abolir el derecho de asociación del 
movimiento obrero de la época, esto debido a que las clases burguesas francesas querían 
evitar futuros problemas con los movimientos obreros, adicionalmente en 1864 se estableció 
el delito de coalición ante el peligro obrero como medida de coacción frente a estos 
movimientos. 
 La constitución de Francia de 1848 quiso traer un avance en temas de derechos humanos 
con su preámbulo, el cual habla que tiene por piedra angular del ordenamiento francés la 
libertad, igualdad y fraternidad. Principios rectores para el pueblo francés, pero en tema de 
los DESC no se podían ver reflejados, puesto que, el trabajador seguía siendo oprimido por 
el empleador, como se ve con el código civil de Napoleón. 
Como el desarrollo europeo en materia de protección de los DESC fue muy poco durante y 
después de la revolución industrial surgió como medida de desarrollo las denominadas 
“constituciones sociales”, como son la constitución de Quetaro, con el tratado internacional 
de la  declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado, además  con  la 
constitución de Weimar.  
La constitución de Quetaro de 1917 fue la primera en integrar los DESC, por ejemplo, 
protegiendo derechos como: la salud, la familia, libertad de expresión, la propiedad social, el 
derecho al trabajo e incluso hablo de temas como la higiene de habitaciones limpias 
proporcionadas por el empleador. Adicionalmente a estos derechos el articulo 123 estableció 
que le congreso debe expedir normas para regular el derecho al trabajo, es decir, todo tipo de 
vinculación laboral y su protección integral.  
El tratado internacional de la   declaración de los derechos del pueblo trabajador y explotado 
trajo consigo un aporte  significativo de Rusia como consecuencia del derrocamiento de 
Nicolás II, ultimo monarca de la antigua dinastía Romanov. Esta declaración tenía por 
finalidad la abolición de la propiedad privada, la conformación de la ley soviética para que 
el control obrero prevaleciera, todos los bancos pasan hacer parte del sector público y 
estableció que el trabajo es una obligación para todos los ciudadanos.  
Pero con la finalización de la primera guerra mundial el pueblo alemán redactó la 
constitución social de Weimar de 1918, que protegía derechos como: la igualdad, maternidad, 
educación para las clases bajas, matrimonio, el derecho al voto, educación pública, derecho 
a la propiedad entre otros más. Como se ve esta constitución se encontraba en la vanguardia 
de su época en cuanto a la protección de los DESC. 
Lastimosamente con la llegada del nacional socialismo en cabeza de Hitler  en Alemania los 
avances de constitución de Weimar se perdieron, porque este partido político no creía en la 
igual entre las personas, por el contrario creía en la supremacía de razas colocando a la aria 
como la más grande de la historia, además culpaba a los judíos por la precaria condición 
económica  de Alemania, lo que ocasiono la implantación de la solución final, que consistía 
en quitarle todos los bienes a los judíos y llevarlos a los campos de concentración, lo que 
ocasiono  la muerte de aproximadamente 13 millones de judíos.  
También como consecuencia de la finalización de la primera guerra mundial se firmó el 
tratado de Versalles y con él la creación de las organizaciones como la OIT  y la liga de 
naciones. Organizaciones que si bien la primera no tuvo muchos avances en sus comienzos 
hoy en día es la máxima autoridad en temas de protección del trabajo y la segunda fue 
eliminada por sus nulos esfuerzos para evitar la segunda guerra mundial, por lo cual se creó 
la ONU (organizaciones de naciones unidas).  
Tras haber visto el recorrido de todos estos sucesos históricos aparecen los estados sociales 
de derechos, en donde se plasman todas las ideologías y peleas revolucionarias que se dieron 
para la protección de los DESC.  Estos estados consistían en la limitación de desigualdades 
que se dieron en los siglos anteriores por medio del derecho de la dignidad humana, que 
consiste en exaltar la figura del hombre para que este no pueda a ser menoscabado por tratos 
injustos. 
Posteriormente en Gran Bretaña aparece el estado de bienestar, que también busca el 
equilibrio social mediante un pacto entre las clases sociales, es decir, desde las más 
desfavorecidas hasta las más pudientes, mediante la atención de las necesidades de todos los 
sectores y la utilización de la democracia como sistema político de participación.  
En Colombia con la constitución de 1991 se plasmaron los logros de todos estos sucesos 
históricos, como se ve en el preámbulo cuando dice que Colombia es un estado social de 
derecho organizado como república unitaria, además desde el artículo 45 al 77 se encuentran 
derechos como el trabajo, seguridad social, propiedad, asociación, vivienda digna,  huelga 
entre muchos más. 
Como se ve la historia de los DESC fue una lucha constante que duro más de 2 siglos para 
poder conseguir una relativa protección de estos derechos, puesto que, con la llegada de la  
convención de derechos humanos en su artículo 26  trae consigo el “desarrollo progresivo” 
de los DESC para que no ocurran nuevamente los sucesos de Inglaterra, Francia, Rusia y 















NORMATIVA INTERNACIONAL Y REGIONAL  
 
 Dentro del panorama internacional de los DESC encontramos una regulación extensa por 
medio de tratados internacionales y otros regionales, dando así una doble protección a estos 
derechos. Dentro de los tratados internacionales tenemos a todos aquellos tratados que 
protegen a los estados de diversos continentes, por ejemplo: la declaración universal de los 
derechos humanos, el pacto internacional de los DESC, pacto internacional de los derechos 
civiles y políticos y la carta internacional de los derechos humanos, y  por regionales son los 
encargados de regular un continente en particular, pero para efectos prácticos solo se hablara 
del continente americano, como la convención interamericana de derechos humanos  y el 
protocolo  de San Salvador. 
La declaración universal de los derechos humanos consta de un preámbulo y 30 artículos. Su 
preámbulo tiene como fin la cooperación internacional  por medio del desarrollo, el cual tiene 
como fuerza motora la educación y respecto a los derechos, y libertades, es decir, uno de los 
derechos que se encuentran catalogados como  DESC, por lo tanto se recalca su importancia 
como un derecho que es imprescindible para el desarrollo de los estados modernos. Como se 
plasma en el último párrafo del preámbulo:  
“LA ASAMBLEA GENERAL  
Proclama la presente  
DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS como ideal común por el que 
todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las 
instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la 
educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de 
carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos, 
tanto entre los pueblos de los Estados Miembros como entre los de los territorios colocados 
bajo su jurisdicción.”(Naciones Unidas, 1948) 
 También se ve un reflejo de las luchas sociales del siglo XIX y XX con el artículo primero 
de la declaración, puesto que, pone a la dignidad como piedra  angular del desarrollo de los 
derechos del hombre: 
 “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como 
están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. 
(Naciones Unidas, 1948) 
En cuanto al desarrollo de los derechos económicos, sociales y culturales, el artículo 22 de 
la declaración lo regula de una manera muy general, por cuanto dice: “Toda persona, como 
miembro de la sociedad, tiene derecho a la seguridad social, y a obtener, mediante el esfuerzo 
nacional y la cooperación internacional, habida cuenta de la organización y los recursos de 
cada Estado, la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables 
a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad.” (Naciones Unidas, 1948) Repitiendo 
nuevamente la dignidad como eje central para el desarrollo de estos derechos.  
Con  el transcurso del  tiempo se va teniendo conciencia de la importancia de los DESC, por 
esta razón en 1966 se redactó el  Pacto internacional de los DESC por parte de Naciones 
Unidas, el cual consta también de un preámbulo y 31 artículos. En su preámbulo va en 
sintonía con la declaración universal de derechos humanos, pero agregando que sin los 
medios necesarios nunca se llegara a una verdadera protección a los derechos humanos y que 
solo los DESC son los pueden llegar a construir ese camino: “Reconociendo que, con arreglo 
a la Declaración Universal de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano 
libre, liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen condiciones que permitan a 
cada persona gozar de sus derechos económicos, sociales y culturales, tanto como de sus 
derechos civiles y políticos,” (Naciones Unidas, 1966). Por lo cual se ve el redesarrollo  de 
los DESC, mediante dos tratados internacionales que buscan su protección e  implementación 
integral. 
El artículo 2.1 del mismo pacto señala la obligación de los estados en hacer cumplir los DESC 
para que se puedan desarrollar los demás derechos fundamentales: “1. Cada uno de los 
Estados Partes en el presente Pacto se compromete a adoptar medidas, tanto por separado 
como mediante la asistencia y la cooperación internacionales, especialmente económicas y 
técnicas, hasta el máximo de los recursos de que disponga, para lograr progresivamente, por 
todos los medios apropiados, inclusive en particular la adopción de medidas legislativas, la 
plena efectividad de los derechos aquí reconocidos.” (Naciones Unidas, 1966).  Este articulo 
da unos pasos agigantados, en cuanto al desarrollo de los DESC, puesto que, menciona que 
los estados parte deben implementar unas  medidas para el desarrollo de estos derechos y 
también que este debe ser asistido por la cooperación internacional, lo cual es un gran avance 
para la época. Este artículo es un claro antecedente  del desarrollo progresivo del artículo 26 
de la convención americana de derechos humanos, es decir, los estados deben cumplir sus 
obligaciones internaciones y desarrollar los DESC. 
Siguiendo con el desarrollo de la normativa internacional, en el mismo año que se redactó el 
pacto internacional de los DESC, también se expidió el  pacto internacional de los derechos 
civiles y políticos, en él se  plasman 53 artículos y preámbulo, el preámbulo dice lo siguiente 
: “Comprendiendo que el individuo, por tener deberes respecto de otros individuos y de la 
comunidad a que pertenece, tiene la obligación de esforzarse por la consecución y la 
observancia de los derechos reconocidos en este Pacto”, (Naciones Unidas, 1966).  Lo cual 
es gran avance para a efectividad de los DESC, porque si todas las personas contribuimos a 
su aplicación se obtendrá una nueva cultura activista concorde al desarrollo histórico de estos 
derechos, además cambia el precedente de los tratados ya analizados ya analizados, porque 
la obligación recaía sobre los estados cuyo deber era velar y desarrollar los derechos 
humanos, pero este tratado también obliga a los ciudadanos para evitar dilaciones por parte 
de los entes estatales y de esta manera desarrollar derechos humanos a cabalidad.     
El siguiente tratado internacional es el pacto internacional de los derechos civiles y políticos, 
el cual también tiene como fin la protección de los DESC, pero resulta un poco confuso  su 
preámbulo porque es muy parecido en su tercer  párrafo y general del todo preámbulo al de 
pacto internacional de los DESC:  “Reconociendo que, con arreglo a la Declaración Universal 
de Derechos Humanos, no puede realizarse el ideal del ser humano libre en el disfrute de las 
libertades civiles y políticas y liberado del temor y de la miseria, a menos que se creen 
condiciones que permitan a cada persona gozar de sus derechos civiles y políticos, tanto como 
de sus derechos económicos, sociales y culturales” (Naciones Unidas, 1966. 
 De lo anterior pareciera que existiera un avance muy reducido de los DESC, pero el artículo 
1 parágrafo 2 integra una obligación muy importante: “2. Para el logro de sus fines, todos los 
pueblos pueden disponer libremente de sus riquezas y recursos naturales, sin perjuicio de las 
obligaciones que derivan de la cooperación económica internacional basada en el principio 
del beneficio recíproco, así como del derecho internacional. En ningún caso podrá privarse a 
un pueblo de sus propios medios de subsistencia” (Naciones Unidas, 1966). Este principio 
recíproco trae un tercer ítem que completa los deberes internacionales acerca de los DESC, 
en primer lugar la obligación de los estados para hacerlos efectivos, en segundo lugar los 
ciudadanos y en tercer lugar los estados parte del tratado, lo que genera 3 promotores de los 
DESC dentro del panorama de los tratados internacionales.     
Los tres tratados internacionales anteriormente mencionados se condensan en  la carta 
internacional de los derechos humanos, que tiene por finalidad recopilar y dar un orden a 
estos tratados y protocolos internacionales. 
Dentro de la regulación de los DESC a nivel regional se encuentra  el protocolo de San 
Salvador, este tratado internacional  regula temas  regionales respecto a los derechos 
humanos, lo cual  se refleja en su preámbulo “Los Estados partes en el presente Protocolo 
Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos se comprometen a adoptar 
las medidas necesarias tanto de orden interno como mediante la cooperación entre los 
Estados, especialmente económica y técnica, hasta el máximo de los recursos disponibles y 
tomando en cuenta su grado de desarrollo, a fin de lograr progresivamente, y de conformidad 
con la legislación interna, la plena efectividad de los derechos que se reconocen en el presente 
Protocolo.” (OEA, 1988), Pero en su artículo quinto menciona que existen restricciones y 
limitaciones del goce de los derechos humanos: “Los Estados partes sólo podrán establecer 
restricciones y limitaciones al goce y ejercicio de los derechos establecidos en el presente 
Protocolo mediante leyes promulgadas con el objeto de preservar el bienestar general dentro 
de una sociedad democrática, en la medida que no contradigan el propósito y razón de los 
mismos.” OEA, 1988). Estas restricciones tienen por fin la prevalencia del bienestar común 
como única medida de limitación de los derechos humanos consagrados en el protocolo de 
San Salvador.    
El último tratado internacional en analizar es la convención americana de derechos humanos  
que tiene en su artículo 1.1 la obligación de aplicar dicho tratado que dice “1. Los Estados 
Partes en esta Convención se comprometen a respetar los derechos y libertades reconocidos 
en ella y a garantizar su libre y pleno ejercicio a toda persona que esté sujeta a su jurisdicción, 
sin discriminación alguna por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opiniones 
políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento 
o cualquier otra condición social.” (OEA, 1969),  Además del artículo 2 “Si el ejercicio de 
los derechos y libertades mencionados en el artículo 1 no estuviere ya garantizado por 
disposiciones legislativas o de otro carácter, los Estados Partes se comprometen a adoptar, 
con arreglo a sus procedimientos constitucionales y a las disposiciones de esta Convención, 
las medidas legislativas o de otro carácter que fueren necesarias para hacer efectivos tales 
derechos y libertades.”. (OEA, 1969),   
El artículo 26 de la convención interamericana es el que genera la problemática de este 
artículo, porque dentro de este tratado es el artículo que regula los DESC, con la 
nomenclatura de “desarrollo progresivo”: “Los Estados Partes se comprometen a adoptar 
providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, 
especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los 
derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y 
cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por 
el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u 
otros medios apropiados.”. (OEA, 1969). 
Es muy marcada las diferencias de la regulación internacional con la regional, en primer lugar 
la regulación internacional obliga no solo a los estados a cumplir con el desarrollo de los 
DESC sino también a los demás estados por medio de la cooperación internacional y la 
población en general, en cambio la regional solo obliga a los estados en general. En  segundo 
lugar la regulación internacional no limita a los estados con relación a su desarrollo 
económico, por su parte la regional si lo hace por medio artículo 26 de la convención 








El primer caso se presenta es el de Cinco pensionistas vs Perú, el cual consiste en los 
siguientes hechos: 
Primero, el 26 de febrero de 1974 se emitió en el estado de Perú un decreto Ley (en adelante 
DL) Nº 20530  el cual tenía como fin regular el régimen de pensiones  que no se tenía 
comprendió con el anterior decreto Decreto-Ley 19990. Para ese momento se encontraban 
laborando en la SBS (superintendencia de la banca) los señores  Carlos Torres Benvenuto, 
Javier Mujica Ruiz-Huidobro, Guillermo Álvarez Hernández, Reymert Bartra Vásquez y 
Maximiliano Gamarra Ferreyra. 
Segundo, las personas que trabajaban en la SBS se encontraban dentro de un régimen de 
actividad pública, pero en 1981 con la entrada en vigencia de una nueva ley se cambió la 
actividad pública por una privada para las personas que trabajan en la SBS, sin embargo no 
se incluyó a las personas que se encontraba con el decreto Ley Nº 20530, las personas antes 
mencionas decidieron continuar con este DL. 
Tercero, a las personas que se encontraban con este DL continuaron normalmente con este  
régimen de pensiones, pero en abril de 1992 una de las personas se vio afecta al ver que se 
redujo el monto de su pensión en un 78%, los cual le trajo serios problemas, además dicha 
reducción nunca se fue notificada, ni tampoco fue explicada.  
Cuarto, además se vieron afectadas 4 personas más, por lo cual ellos decidieron interponer 
un derecho de amparo contra la SBS, las cuales fueron concedías por la Corte suprema de 
Perú y ejecutadas por los juzgados especializados civiles que obligaban a la SBS a cumplir 
lo que dictaminaba en las sentencias, pero el tribunal constitucional decidió pronunciarse 
sobre estas mismas acciones de amparo y desestimando las decisiones de la corte suprema.  
Por estas razones la base de las demandas tiene sustento el artículo 26 de la convención 
interamericana el cual habla del desarrollo progresivo, para el cual se tomen las medidas 
necesarias para el aseguramiento de sus pensiones.  
De acuerdo con este tema la corte interamericana en el parágrafo 147 menciona, “147. Los 
derechos económicos, sociales y culturales tienen una dimensión tanto individual 
como  colectiva.  Su desarrollo progresivo,  sobre el cual ya se ha pronunciado el Comité de 
Derechos Económicos, Sociales y  Culturales de las Naciones Unidas, se debe medir, en el 
criterio de este  Tribunal, en función de la creciente cobertura de los derechos 
económicos,  sociales y culturales en general, y del derecho a la seguridad social y a 
la  pensión en particular, sobre el conjunto de la población, teniendo presentes 
los  imperativos de la equidad social, y no en función de las circunstancias de un  muy 
limitado grupo de pensionistas no necesariamente representativos de la  situación general 
prevaleciente.” (Corte IDH, 2003) 
Este parágrafo añade un puto vital en el desarrollo del artículo 26, puesto que, trae elementos 
muy importantes para su implementación, el primero su aplicación, es decir, esta debe ser 
una función creciente en cuento a su cobertura dentro de una población y que lleva como 
piedra angular la equidad social, el segundo que debe ser en un conjunto grande, porque como 
dice el mismo parágrafo en las circunstancias del caso el conjunto de personas que accionaron 
es muy limitado y no son representativos  de una situación general, en otras palabras al ser 
un grupo tan reducido no puede llegar a ser considerado una vulneración de los DESC para 
la sociedad. 
Por tales razones en su fallo solo condeno al estado de Perú por la vulneración del artículo 
21 (Derecho a la propiedad privada), Artículo 25 (Protección Judicial) ,1.1 y 2 de la 
convención interamericana.  
El siguiente Caso Acevedo Buendía vs otros vs Perú, donde también se invoca el artículo 
26 de la convención para la protección de los DESC, los hechos son los siguientes: 
Primero, los miembros de la asociación de cesantes y jubilados de la contraloría general de 
Perú tomaron la decisión de acogerse con el DL Ley Nº 20530, el cual tiene por finalidad 
regular el régimen de pensiones de dicho país, por medio de este DL se establece una pasión 
de jubilación a las personas que estaban realizando la misma función dentro de la contraloría 
al momento de la fecha de la jubilación, pero en 1992 se produjo un nuevo DL Nº 25597, el 
cual tenía por finalidad que el ministerio de economía y finanzas asumiera el pago de las 
remuneraciones, pensiones y demás de estos jubilados, pero también  este DL se tomó la 
determinación de recortar los derechos de pensión que tenían con los integrantes de la 
asociación de jubilación que se habían acogido con el anterior DL.  
Segundo, por esta citación  la asociación de pensionistas tomo la decisión de interponer una 
acción de amparo contra la contraloría general y el ministerio de economía y finanzas, con el 
objetivo de que no se pudiera aplicar la medida del nuevo DL , pero al ver que las acciones 
interpuestas no obtenían frutos tomaron la decisión de interponer un recurso extraordinario 
ante el tribunal constitucional de ese país, el cual otorgo el derecho a los accionantes con 
respeto a las nuevas medidas del DL, que afecta su derecho de jubilación.  
Tercero, de acuerdo con la sentencia del tribunal constitucional se cumplió una parte de ella, 
puesto que, el estado no restituyo el monto de las pensiones en años que comprendía de 1993 
hasta 2002.    
Este caso guarda similitudes con el anterior, de igual forma tampoco se otorga el artículo 26 
de la convención, por los argumentos dados en el parágrafo 102 de la sentencia de fondo: 
“El Tribunal observa que el desarrollo progresivo de los derechos económicos, sociales y 
culturales ha sido materia de pronunciamiento por parte del Comité de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, en el sentido de que la plena 
efectividad de aquéllos “no podrá lograrse en un breve período de tiempo” y que, en esa 
medida, “requiere un dispositivo de flexibilidad necesaria que refleje las realidades del 
mundo […] y las dificultades que implica para cada país el asegurar [dicha] efectividad”87. 
En el marco de dicha flexibilidad en cuanto a plazo y modalidades, el Estado tendrá 
esencialmente, aunque no exclusivamente, una obligación de hacer, es decir, de adoptar 
providencias y brindar los medios y elementos necesarios para responder a las exigencias de 
efectividad de los derechos involucrados, siempre en la medida de los recursos económicos 
y financieros de que disponga para el cumplimiento del respectivo compromiso internacional 
adquirido88. Así, la implementación progresiva de dichas medidas podrá ser objeto de 
rendición de cuentas y, de ser el caso, el cumplimiento del respectivo compromiso adquirido 
por el Estado podrá ser exigido ante las instancias llamadas a resolver eventuales violaciones 
a los derechos humanos.” (Corte IDH, 2009) 
A diferencia del caso cinco (5) pensionista vs Perú la razón ya no se encuentra fundamentada 
por la el grupo tan limitado de accionistas que no representan a una población en general, en 
cambio este caso tiene 273 personas afectadas pero por razones económicas no se puede 
subsanar el problema, puesto que, encuentra sustento en el mismo artículo 26 de la 
convención y los delaciones del comité de  los DESC de las Naciones Unidas, en donde los 
dos afirmas que no se puede obligar a los estados a realizar las medidas correspondientes 
para evitar que le problema siga sucediendo, por temas económicos que les impiden arreglar 
el problema. 
Caso de las Niñas y Bosico vs Republica Dominicana, este caso cambia la tesis de la corte 
en cuanto a la población o número de personas requeridas para ser un grupo representativo 
de la población, los hechos son los siguientes: 
Primero, en República Dominicana en el año de 1997 se dirigió la señora madre de la menor 
de 10 año Violeta Bosico y la prima de la madre de Dilcia Yean de 12 años, a la oficialía 
civil con el fin de solicitar registro tardío de  los nacimientos de las menores, porque las 
menores había nacido de República Dominica pero tenían ascendencia Haitiana.  
Segundo, por estas razones llevaron todos los documentos pertinente para dicho registro, 
pero la oficialía se negó a registrar a las niñas, lo que perjudico gravemente a las menores 
porque  no pudieron acceder a todo los beneficio que les generaba el registro, por estas 
razones iniciaron todas acciones pertinentes hasta agotar los recursos internos. 
Como se ve tan solo son dos las personas afectadas, pero aun así en el parágrafo 185 la corte 
hace una afirmación de conformidad al artículo 26, dice lo siguiente: 
“185. Además de lo anterior, la Corte considera que la vulnerabilidad a que fueron expuestas 
las niñas, como consecuencia de la  carencia de nacionalidad y personalidad jurídica, para la 
niña Violeta Bosico  también se reflejó en que se le impidió estudiar durante el período 
escolar 1998-1999  en la tanda diurna de la Escuela de Palavé. (…) Cabe resaltar que de 
acuerdo al  deber de protección especial de los niños consagrado  en el artículo 19 de la 
Convención Americana,  interpretado a la luz de la Convención para los Derechos del Niño 
y del  Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en 
materia  de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en relación con el deber 
de  desarrollo progresivo contenido en el artículo 26 de la Convención, el Estado  debe 
proveer educación primaria gratuita a   todos los menores, en un ambiente y condiciones 
propicias para su pleno  desarrollo intelectual.” (Corte IDH, 2005) 
Esta sentencia cambia los requisitos previstos en la sentencia anterior que es cinco periodistas 
vs Perú, donde es menester tener un grupo demográfico afectado más grande para ser tenido 
en cuenta para ser tenido en cuenta, además dice que es obligación de estado proveer 
educación gratuita a   todos los menores,  para su pleno  desarrollo intelectual, sin hacer 
referencia a la excepción de artículo 26 de la convención o los dictámenes del comité de 
DESC de las Naciones Unidas, en cuanto a la progresividad que debe tener el desarrollo 
progresivo de los DESC, pero esta situación cambia con la sentencia Caso Acevedo Buendía 
vs otros vs Perú, donde la corte si toma las consideraciones del comité y las excepción del 















Al comienzo de este trabajo se propuso un objetivo general que consistía en  determinar si 
verdaderamente el aplazamiento del desarrollo de los DESC que faculta el artículo 26 de la 
convención afecta a estos derechos, por lo cual se realizó una investigación basándose en el 
desarrollo histórico de los DESC, así como también cuales son los instrumentos internaciones 
que los protegen  y por ultimo 3 sentencias de la corte interamericana que hayan tratado del 
tema. Como resultado de esta investigación se demostró de la lucha histórica para conseguir 
derechos como la vivienda, el trabajo, la alimentación, la cultura etc., y que hoy en día se 
encuentran plasmado tanto en tratados internaciones y en la gran mayoría de constituciones 
del mundo, por eso su gran importancia. 
Con los instrumentos internacionales se tiene la convención americana de derechos humanos, 
protocolo de San Salvador, pacto internacional de los derechos civiles y políticos,  la 
declaración universal de los derechos humanos y Pacto internacional de los DECS, que tiene 
como objetivo la protección internacional de los DESC , desarrollo e implementación de 
todos estos derechos. 
Por su parte la corte interamericana en 3 sentencias que  hablaban del desarrollo progresivo, 
como en los Casos  de las Niñas y Bosico vs Republica Dominicana, caso Acevedo Buendía 
vs otros vs Perú, Cinco pensionistas vs Perú, en donde se da una interesante aplicación de 
este artículo, puesto que, en estas 3 sentencias la postura de la corte a cambiado de una forma 
muy interesante, por ejemplo la primera de estas sentencia Cinco pensionistas vs Perú, la 
corte no aplico el articulo 26 por ser pedido por un número pequeño de afectados y por lo 
tanto no son representativo de una población en general, por lo cual, no puede ser aplicable 
este artículo. En la segunda sentencia las Niñas y Bosico vs Republica Dominicana, cambia 
esta condición  porque solo son dos menores las afectadas por el erros estatal, pero aun así la 
corte interpreta que si se puede aplicar el artículo 26 de la convención, lo que cambiaría la 
línea de esa condición de la cantidad de población necesaria y además dice que a las menores 
se les debe suministrar el derecho a la educación de forma gratuita, teniendo así una 
aplicación del artículo 26   , pero en la última sentencia Acevedo Buendía vs otros vs Perú, 
la corte decide  optar por acoger los lineamientos del comité de los DESC de  Naciones 
Unidas, en los cuales no se puede obligar a los estados a cumplir con estas medidas sino se 
tiene los recursos disponibles en el momento y que este crecimiento  debe ser concordante 
con la realidad de los estados. 
Con relación al objetivo general se puede decir que si existe una vulneración de los DESC 
en el tiempo que se les da a los estados para cumplir con sus obligaciones, por falta de 
recursos, pero que aun así deja sin protección a las poblaciones más desprotegidas y ello 
quiere decir que la excepción del artículo 26 es una puerta que se les deja a los estados evitar 
cumplir con esas obligaciones internacionales. 
También gracias  al estudio de las sentencias antes mencionadas se puede demostrar la 
postura de la corte interamericana sobre este tema y sus condiciones que van variando en la 
aplicación del artículo 26 de la convención, gracias a esta excepción para aplazar su 
obligación por falta de recursos. 
En mi opinión encuentro esto muy frustrante en la medida  que si bien el desarrollo a nivel 
internacional es muy amplio en este sentido de la protección y desarrollo de los DESC, se 
deja abierta una puerta en la aplicación de estos derechos para que los estado no los desarrollo 
de una manera integral y optima como debería ser, en cambio solo se subsana  a los 
perjudicados pero no se arregla el problema desde su raíz, lo que lleva a que siga continuando 
estas violaciones a los DESC y dejando sin ninguna ayuda pronta a las personas que las 
necesiten urgentemente, por lo cual, en mi humilde opinión se debería borra esa excepción y 
cambiar la postura del comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las 
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